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Bella de Bruxelas 
 
 
Tamaño: De mediano a muy grande. 
 
Forma: Maliforme o redondeada. Generalmente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy ligera, casi superficial, a veces ligeramente desfigurada por un mamelón 
ladeado en la base de pedúnculo. Pedúnculo: medio largo. Fino o semigrueso, engrosado en su 
extremo, a veces semicarnoso en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo en los casos en que se forma un mamelón en la cavidad, siendo entonces como prolongación de 
dicho mamelón.  
 
Cavidad del ojo: Bastante amplia. Poco o medianamente profunda. Interior de la cavidad ligeramente 
plisado, borde bastante ondulado. Ojo: Muy grande. Abierto, cerrado o semicerrado debido a la diversa 
posición de los sépalos, grandes, de base cóncava e indistintamente erectos o con las puntas 
convergentes o rizadas. 
 
Piel: Lisa, brillante. Color: Amarillo pálido uniforme, generalmente sin chapa o con chapa ligera 
sonrosada o bronceada. Punteado y pequeñas manchitas ruginosas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: Muy grande, en embudo con conducto de anchura y profundidad media. Restos de 
estambres, muy gruesos naciendo bastante separados de la base de los sépalos. 
 
Corazón: Pequeño, redondeado, pedregoso. Eje estrecho, abierto, de interior lanoso. Celdillas pequeñas, 
redondeadas, situadas muy altas. Con mucha frecuencia frutos partenocárpicos. 
 
Semillas: Pequeñas. Redondeadas o elípticas, semiglobosas. Color castaño rojizo oscuro. Muy escasas. 
 
Carne: Blanca con vetas amarillentas. Medio firme, ligeramente pastosa, algo granulosa sobretodo junto 
al corazón. Sabor: Muy aromático, dulce, muy bueno. 
 
Maduración: Segunda quincena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
